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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la práctica 
de la responsabilidad y la conciencia ambiental de los estudiantes del 6to grado de primaria de 
la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
Considerando que es una investigación de tipo no experimental se utilizó el diseño descriptivo 
correlacional. La población estuvo conformada por 30 estudiantes del 6to grado de primaria de 
la Institución Educativa “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018 y una muestra de estudio 
constituida por la totalidad de la población, quienes fueron elegidos mediante la aplicación de 
la técnica del muestreo censal. Para la recolección de datos se elaboraron dos instrumentos los 
cuales fueron: un cuestionario sobre práctica de la responsabilidad y un cuestionario sobre 
conciencia ambiental. Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística 
descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras; además de la estadística 
inferencial para la comprobación de las hipótesis. Los resultados determinaron que se logró 
establecer que existe relación significativa entre la práctica de la responsabilidad y la conciencia 
ambiental de los estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 24387-
13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,753; lo cual indica que a un muy alto nivel de la práctica de la 
responsabilidad le corresponde una alta conciencia ambiental, y viceversa.        
 
















The objective of this research is to determine the relationship between the practice of 
responsibility and environmental awareness of the 6th grade students of the Educational 
Institution Nº 24387-13 / Mx-PC "Gerardo Carhuas Canales" of Pausa, 2018. Considering 
that this is a non-experimental research, the correlational descriptive design was used. The 
population consisted of 30 students of the 6th grade of primary school of the Educational 
Institution "Gerardo Carhuas Canales" of Pausa, 2018 and a study sample was constituted 
by the entire population, who were chosen by applying the sampling technique census For 
the collection of data, two instruments were developed, which were: a questionnaire on the 
practice of responsibility and a questionnaire on environmental awareness. While for the 
data processing descriptive statistics was used for the presentation of results in tables and 
figures; besides the inferential statistics for the verification of the hypothesis. The results 
determined that it was established that there is a significant relationship between the practice 
of responsibility and environmental awareness of the 6th grade students of the Educational 
Institution No. 24387-13 / Mx-PC "Gerardo Carhuas Canales" of Pausa, 2018 This is 
reflected in the Pearson correlation coefficient of 0.753; which indicates that at a very high 
level of the practice of responsibility corresponds a high environmental awareness, and vice 
versa. 
  









Situaciones que preocupan a diversas autoridades a nivel mundial es la incontrolable y 
aun creciente problemática ambiental. Los daños al medio ambiente continúan en 
aumento, esto debido a que no se desarrolla desde la escuela la conciencia ambiental y el 
sentido de responsabilidad.   
 
En Cuba, la investigación de Abraham (2017) señaló que muchos estudiantes, 
tanto de nivel primario como secundario, presentan insuficiencias sobre el valor de la 
responsabilidad, manifestadas en el incumplimiento de los deberes escolares y de las 
normas de comportamiento, las ausencias e impuntualidades reiteradas y la no realización 
de tareas de estudio, en el cuidado de su entorno, entre otras.  
Así mismo Parra (2013) señala que en Colombia, existe una crisis respecto al cuidado del 
medio ambiente está pasando por una crisis aguda, principalmente porque los miembros 
de la sociedad, desde los estudiantes hasta los adultos desarrollan acciones que reflejan el 
poco desarrollo que poseen de la conciencia ambiental, por lo que son pocos los esfuerzos 
por defender y conservar el medio ambiente.  
 
En el Perú, la investigación de Purizaca (2016) indicó que en los alumnos de 
primer grado de educación primaria de diversas instituciones evidencian 
comportamientos pocos acertados por el cumplimiento de enviados en el aula, es decir no 
poner en práctica la entrega en el tiempo debido sus actividades, descuidando muchas 
veces sus pertenencias personales, llámese: útiles de ases personal, materiales de trabajo 
y otros que están estrechamente relacionados con el cuidado y preservación del medio 
ambiente Asimismo Pinto (2016) señaló en muchos estudiantes peruanos no observa la 
indiferencia en la conservación del ambiente; por diversos lugares a nivel nacional existe 
la contaminación y esto es una preocupación debido a que niños, jóvenes y adultos 





En la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” se observó 
que muchos estudiantes aún no practican el valor de la responsabilidad en sus acciones 
diarias tanto en el ámbito personal, social y ambiental, de modo que muchos de ellos no 
cumplen con sus tareas, no cumplen con sus promesas, ni miden como su accionar daña 
el entorno en el que se desenvuelve.  Así mismo se observa que muchos estudiantes no 
desarrollan de forma adecuada su conciencia ambiental, esto debido a que muchos de 
ellos carecen de información referente a la problemática ambiental y por otro lado no 




Ortega (2016), En su Tesis de Grado, Cuyo objetivo fue establecer como las herramientas 
multimedias aportan dentro del cuidado del medio ambiente, investigación con nivel 
descriptivo y una muestra de 69 estudiantes, como instrumento de medición se han 
utilizado encuestas y entrevistas. Se concluyó: que en la Institución Educativa Remigio 
Crespo, no se emplean las herramientas interactivas multimedia que permitan aprovechar 
los recursos TIC lo cual no permite el aprendizaje significativo en los estudiantes en temas 
que atañen un orden ecológico que tome en cuenta el cuidado del medio ambiente. 
 
Gil (2013), En su  Tesis de Maestría, cuyo objetivo fue determinar la 
responsabilidad social universitaria desde la perspectiva ambiental: universidad 
sustentable. Investigación con enfoque cualitativo no experimental y de nivel descriptivo; 
la muestra estuvo conformada por doce universidades mexicanas, incluida la Universidad 
Nacional; para la recolección de datos se estableció entrevistas.  
 
Los resultados evidencian acciones comunes orientadas al manejo de residuos, la 
reducción de consumos de energía eléctrica y agua, principalmente. Concluyéndose que: 
Es importante que se incluya en la agenda mundial aspectos relacionados al cuidado y 
protección del medio ambiente, garantizándose así que las diversas organizaciones y 





Pulido y Olivera (2018), Aportes pedagógicos a la educación ambiental: una 
perspectiva cognitiva, Articulo de investigación, Universidad Inca Garcilazo, Lima. La 
metodología utilizada parte de la revisión exhaustiva y sistemática. Concluyéndose que:  
Los estudios realizados sobre las corrientes pedagógicas demuestran que contienen 
características particulares relacionados con la educación participativa, y responden a la 
gran preocupación de la creación del Programa Internacional de Educación Ambiental 
por parte de Naciones Unidas. La relevancia de la educación ambiental ha generado un 
importante impacto internacional y ha tenido cierta influencia en la falta de desarrollo en 
el tiempo ya que no hay visión sobre temas relacionados al cuidado del medio ambiente 
 
Mayurí (2016), Tesis Maestría, Cuyo objetivo fue establecer si el programa 
educativo “Green World” desarrolla la conciencia ambiental. Considerando que es una 
investigación de tipo explicativa se utilizó el diseño cuasi experimental; la muestra estuvo 
conformada por 50 estudiantes; para la recolección de datos se elaboró un cuestionario. 
Se concluyó: que efectivamente el programa tuvo efectos positivos en el fortalecimiento 
de la conciencia ambiental de los estudiantes de la I.E. en ello se pudo constatar también 
que el programa permitió fortalecer aspectos como: lo afectivo, lo cognitivo, conativa y 
activa. 
 
 Melgar (2013), Los temas transversales y el valor de la responsabilidad en 
estudiantes de primaria de la institución educativa N° 3051 “El Milagro” independencia- 
2011, Tesis Maestría, Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Cuyo objetivo fue 
establecer la relación que existe entre los temas transversales y el valor de la 
responsabilidad. Considerando que es una investigación de tipo correlacional no 
experimental; la muestra estuvo conformada por 110 estudiantes; el instrumento de 
investigación que se ha utilizado es el cuestionario con la escala de Likert. Se concluyó: 
Existe una correlación significativa entre las variables “Temas transversales y el valor de 
la Responsabilidad en los estudiantes de primaria de la I.E. 3051: como: r >ó = 0,926 y p 
< 0,05); esto nos indica que, cuanto mayor es el nivel de la aplicación de temas 





Caman (2018), Niveles de las dimensiones de conciencia ambiental; Cognitiva, 
afectiva, conativa y activa de la conciencia ambiental de la Institución Educativa 18255 
Leoncio Prado, Chachapoyas 2018, Tesis de grado, Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Perú. Tuvo como objetivo determinar los niveles 
de las dimensiones de conciencia ambiental en estudiantes. Los métodos utilizados en eta 
investigación fueron de tipo Hipotético deductivo y el método descriptivo; la muestra 
trabajada fue 48 estudiantes; los resultados obtenidos fueron óptimos ya que en relación 
a la dimensión afectiva esta se ubica en primer lugar con el 98% de nivel positivo y el 2% 
en el nivel negativo, en segundo lugar se aprecia a la dimensión cognitiva en el 92% 
correspondiente al nivel positivo y en el 8% del nivel negativo y por último observamos 
a la dimensión conductual donde los estudiantes muestran un 79% de nivel positivo y 
21% nivel negativo. Concluyéndose que: En relación al nivel de dimensión cognitivo de 
conciencia ambiental en los educandos, se observa que los resultados responden a la 
hipótesis planteada al verificarse que del 100% de la muestra el 92% se ubican en el nivel 
positivo y el 8 % en el nivel negativo, demostrándose de esta manera que se impone lo 




Enfoque teórico de la práctica de la responsabilidad  
 
Según Garrigue (2009), se sustenta en la Teoría Sociológica; que señala que existen 
fenómenos valorativos de orden colectivo, que toman en cuenta aspectos intrínsecos 
extrínsecos en las personas, indicando así una conciencia de tipo colectiva que se traduce 
en lo interno y externo y que permite el desarrollo de valores los cuales son descritos 
como elementos esenciales que permiten además regular las acciones dentro del ámbito 
social. 
  
Práctica de la responsabilidad  
 
Según Gómez et. al. (2013), indica que la práctica es la aplicación de un conocimiento o 
una cualidad en cada una de las actividades que se realiza, en este sentido Purizaca (2016) 
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señala que la práctica de la responsabilidad está estrechamente asociada al cumplimiento 
de los compromisos producto de la toma de decisiones  
 
La práctica de la responsabilidad es conceptualizada como las actividades que 
fortalecen el estado de compromiso, de aceptar riesgos y llevar a cargo una actividad para 
que al final se vean resultados correctos y óptimos. Desde la escuela hasta la actividad 
laboral en la etapa de la adultez, va a ser necesaria la presencia de la responsabilidad en 
cada actividad, por lo que se debe de desarrollar y poner en práctica constantemente.  
 
Fases del desarrollo de la práctica de la responsabilidad 
 
Según Gutiérrez (2015) propone una seria de fases permitirán al estudiante practicar la 
responsabilidad:   
En primer lugar considerar que todas nuestras acciones estén encaminadas a que todo 
aquello que hagamos se asuma con compromiso, en segundo lugar cumplir con aquello 
que se prometió, es decir, en la medida que nuestros actos consideren el compromiso 
seremos responsables de nuestros propios actos con nosotros mismos y con los demás y 
en tercer lugar es practicar y educar constantemente la responsabilidad, haciendo bien y 
volviendo a empezar cuantas vece lo sea necesario. Y para desarrollar correctamente esta 
práctica es necesario cumplir con fases, en este caso determinamos tres, la primera se 
basa en el saber que toda actividad y toda decisión tiene consecuencias y se debe de estar 
preparado para ello, la segunda fase es lograr ya la estabilidad en el proceso de lograr 
cumplir con lo trazado y acordado, el ya saber qué cosas harán que cumplamos y cuál que 
nos retrasemos; finalmente la tercera fase es como una retroalimentación del nivel de 
responsabilidad que se ha logrado, conocer en que fallamos y que se puede mejorar.    
 
Objetivos de la práctica de la responsabilidad 
 
Según Abraham (2017) los objetivos de la responsabilidad son: Favorecer la convivencia 
social mediante el fortalecimiento de diversas acciones que permitan conductas asertivas 
vinculadas al ejercicio de la disciplina, trabajar colaborativamente, ser independientes, 
valorarse uno mismo respetándose asimismo y a los demás. Responsabilidad ante la vida 
significa mejorar a una persona o al mundo, aceptar su papel y para ello se requiere apoyo 
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constante que asegure la permanencia en el tiempo de aquellas cualidades que son 
entendidas como esenciales y que perduren en el tiempo si es necesario incluyendo a 
padres, docentes, clase política, etc. 
 
La autonomía que los estudiantes van logrando es necesaria para llegar a ser 
responsables y esta se debe comenzar a incentivar desde pequeños, en un clima de 
confianza, dentro de la familia y de apoyo en la asignación de responsabilidades. Como 
estamos viendo, el desarrollo y la práctica de la responsabilidad es de suma importancia 
y no es de menos identificar sus principales objetivos, entre estos tenemos al fortalecer a 
la convivencia social aceptando roles y mostrando confiabilidad por medio de la 
responsabilidad para un desarrollo colectivo óptimo; también a nivel social mejora mucho 
lo que es el desarrollo del ser humano en cuanto a organización, bienestar y convivencia. 
Finalmente produce un desarrollo asombroso de autonomía sobre la persona y esto 
empezándose desde temprana edad, reflejándose el grado de confianza a uno mismo y al 
resto.      
 
Importancia de la práctica de la responsabilidad  
 
Escamez (citado en Ramírez, 2017) señaló la importancia de la responsabilidad como un 
valor esencial e inherente a toda persona, el cual se traduce en ciertas características 
positivas que son indicadores asociados a buenas conductas dentro de determinadas 
situaciones y en un determinado contexto, además en caso que esta surja producto de una 
responsabilidad la cual pueda estar asociada al ejercicio de un cargo o rol se espera que 
las personas que están ejerciendo actúen con responsabilidad atendiendo las necesidades 
de los ciudadanos ya que en muchos casos esta debe obedecer a cuestiones de tipo ética 
y moral. Para tener claro la importancia de esta variable en la vida de las personas y de 
esta sociedad, entonces podemos determinar que la práctica de la responsabilidad influye 
de manera significativa en la formación como ciudadano, profesional y sobre todo como 
persona, de tal forma tanto la persona como su entorno evidenciará un clima más positivo, 
caracterizado por haber compromiso y actuar correcto frente a obligaciones, deberes e 





Dimensiones de la práctica de la responsabilidad 
 
Purizaca (2016) Responsabilidad respecto a la propia persona: este tipo de 
responsabilidad tiene como propósito que la persona cuide de si misma, aspectos que van 
desde su cuidado e higiene personal hasta el cumplimiento de sus deberes y tareas, en 
esto es importante que si se tiene como meta formar un niño responsable, se tome en 
consideración la asignación de tareas que deberá cumplir, se considere reforzar los 
aspectos asociados al empeño  interés que le ponga en el desarrollo de cada actividad 
considerando que esto le traerá un beneficio personal.  
Responsabilidad respecto al aspecto social o con los demás: Referida a las buenas 
relaciones que se debe ejercer con el resto, es decir el fomento y práctica del 
compañerismo en la Escuela, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales durante 
los espacios que implican las horas de juego, tanto dentro o fuera del contexto educativo. 
Responsabilidad con el medio ambiente: significa generar espacios basados en los 





Enfoque teórico de la conciencia ambiental 
 
Según Bolaños et. al. (2007) en su Teoría del Cambio Individual;  
Explica que es la persona quien de manera individual la quien debe propiciar cambios 
más grandes es decir a nivel de un grupo mayor de personas o población, indica que el 
nivel individual es el nivel más básico para empezar a ejercitar esta práctica ya que en 
ella hay aspectos de índole intrapersonal que deben darse según las características de cada 
individuo o persona 
 
Según Jiménez y Lafuente (2011) 
Lo señalan como el conjunto de actitudes, percepción y opinión que una persona 
pueda tener frente al cuidado y preservación del medio ambiente, las diversas acciones y 
la disposición que tenga para mejorar y enfrentar los problemas ambientales Asimismo. 
Por otro lado, Alea (2006) Lo definió como el conjunto de conocimientos y experiencias 
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de las que se nutre la persona y la cual le permite interactuar asertivamente con su medio, 
al igual que otros teóricos, coincide en señalar que de por medio están presente la 
percepción conducta y una cuota de conciencia. Del mismo modo Corraliza et. al (2012), 
lo identifica como el grupo de imágenes y formas que interioriza una persona, Para lograr 
definir la variable conciencia ambiental es clave analizar los diversos conceptos dados 
por autores y libros, entonces podemos determinarla como el conjunto de acciones, 
pensamientos y reflexiones que tiene una persona sobre el cuidado del entorno en que 
viven no solo las personas si no todo ser vivo, también aquellas acciones que se realizan 
de manera responsable con el fin de generar un impacto positivo y concientizar.  
 
Características de la conciencia ambiental 
 
Según Huarcaya (2016) señala que la conciencia ambiental posee un conjunto de 
características que la hacen indispensable para el logro de la sostenibilidad ambiental, 
entre estas características se pueden mencionar: Comportamientos positivos de conducta: 
ya que no hay opción a comportamientos negativos, puesto que las acciones negativas 
son propios de quienes no tienen conciencia ambiental. Educación permanente: buscando 
constatar los deterioros medioambientales que cotidianamente se producen, para revertir 
sus efectos pueden ser solo cuando la sociedad en su conjunto pueda ser capaces de una 
conciencia ambientalista. Conocimientos técnicos: porque el trabajo de protección 
ambiental no se puede hacer solamente con las manos, por ello se precisa de elementos 
propios de la técnica, como son las herramientas, los instrumentos, los materiales, las 
máquinas y diversidad de aparatos, que para hacer un control del deterioro del medio 
ambiente se precisa. Valores éticos: porque los comportamientos humanos están sujetos 
a normas morales y todas ellas tienen que ver con el bien moral y el mal, tanto 
individualmente como de forma colectiva; así como cuando se talan los árboles en un 
bosque, aunque beneficien al sujeto o a la empresa que la realiza, son malos, porque no 
toman en cuenta el interés colectivo. Enfoque global: el impacto ecológico local, afecta 
la totalidad del medio ambiente, no es posible aislar tales enfoques a un medio reducido 
y suponer que ésta no tiene mayores consecuencias, todos los impactos son sumativos y 
hacen que sus efectos a la larga tengan efectos globales y vinculación e interdependencia: 
para que los atributos de la conciencia ambiental expuestos anteriormente sean posible, 
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conciben los hechos no como aspectos aislados unos de otros, sino que ellos poseen 
aspectos vinculantes, que se producen en la realidad. 
 
Factores que influyen en el desarrollo de la conciencia ambiental 
 
Los factores que contribuyen a desarrollar la ponencia ambiental, según Muñoz (2011) se 
puede agrupar en dos grandes áreas: El sistema social: que comprende la formación 
recibida en la sociedad, tanto por la familia, escuela, amigos, etc. Ya que son las personas 
las que interactúan en el medio social y se desenvuelven bajo ciertas normas que permiten 
la conservación de ese medio, en este sentido es muy importante que todos se involucren 
de manera directa e indirecta en su cuidado 
 
 Importancia de la conciencia ambiental  
 
Según Corraliza et. al (2012), es transcendental  desarrollar la conciencia proteger el 
medio ambiente, ya que parte de la presencia de complicados problemas ambientales que 
se registran hoy en día, los cuales ha de ser materia de estudio de un comportamiento que 
no se haga desde criterios solamente técnicos, o de beneficios inmediatos; sino una 
intervención frente a los problemas del medio ambiente lo cual motiven a actuar con 
incentivos que surjan del interior más que del exterior. En este sentido, la falta de 
residuos, la buena distribución de agua, el buen uso del sistema energético o el mayor 
respeto por el patrimonio natural de la humanidad se va a conseguir con el desarrollo de 
principios y fundamentos que logren alcanzar la alteración de pautas decisivas en la 
persona y en la sociedad, que permita cambiar el estilo de vida y el comportamiento 
humano.  
 
Dimensiones de la conciencia ambiental  
 
Según Yeren y Yeren (2018) definió lo siguiente: 
Dimensión cognitiva: Relacionada a todos los elementos asociados al conocimiento e 
sobre el cuidado del medio ambiente, incluyendo las soluciones que puedan darse frente 
a la problemática social. 
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Dimensión afectiva: Tiene como punto de partida todas aquellas creencias y 
sentimientos ligados a temas medio ambientales. Lo cual se traduce en un estilo de vida 
que deberá adoptar toda persona con el propósito de entender el sentido de pertenencia 
sobre las formas que debe emprende para cuidar su medio. 
Dimensión conativa: Relacionada con las formas de como las personas asumen ciertas 
conductas propias de interés y participación por aportar mejoras frente a los problemas 
asociados al cuidado del medio ambiente 
Dimensión activa: Relacionadas a conductas que conllevan a las buenas prácticas y 
comportamientos adecuados de manera individual y colectiva frente a situaciones 
adversas. 
 
Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la práctica de la responsabilidad y la 
conciencia ambiental de los estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿En qué medida se relaciona la práctica de la responsabilidad y la dimensión 
cognitiva de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018? 
 
¿En qué medida se relaciona la práctica de la responsabilidad y la dimensión 
afectiva de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018? 
 
¿En qué medida se relaciona la práctica de la responsabilidad y la dimensión 
conativa de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018? 
 
¿En qué medida se relaciona la práctica de la responsabilidad y la dimensión activa 
de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo 





Justificación Teórica: El estudio aporta en el sentido que se ha tomado el marco de 
conocimientos, se ha ampliado, profundizado y contextualizado al entorno en donde se 
llevó a cabo la investigación. 
 
Justificación Práctica: Dado que el estudio responde a criterios de aportar al contexto 
donde se ha realizado, hay un aporte práctico en la medida que los resultados servirán 
para considerarlos en la toma de decisiones dentro de la I.E. 
 
Justificación Metodológica: El aporte metodológico tendrá en cuenta el diseño y 
elaboración de los instrumentos que garantizan el correcto recojo de información sobe las 




Determinar la relación que existe entre la práctica de la responsabilidad y la 
conciencia ambiental de los estudiantes del 6to grado de primaria de I.E.  Nº 
24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Objetivos Específicos 
Establecer la relación que existe entre la práctica de la responsabilidad y la 
dimensión cognitiva de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.  Nº 24387-
13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Establecer la relación que existe entre la práctica de la responsabilidad y la 
dimensión afectiva de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-
13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Establecer la relación que existe entre la práctica de la responsabilidad y la 
dimensión conativa de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.  Nº 24387-




Establecer la relación que existe entre la práctica de la responsabilidad y la 
dimensión activa de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-






Existe relación significativa entre la práctica de la responsabilidad y la conciencia 
ambiental de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.  Nº 24387-13/Mx-PC 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la práctica de la responsabilidad y la dimensión 
cognitiva de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la práctica de la responsabilidad y la dimensión 
afectiva de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la práctica de la responsabilidad y la dimensión 
conativa de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la práctica de la responsabilidad y la dimensión 
activa de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Nº 24387-13/Mx-PC 





Diseño de investigación 
 
Enfoque  
Fue cuantitativo; según Abanto (2014) se centra fundamentalmente en aspectos 
observables y medibles que tienen como principal característica la cuantificación. 
Tipo de estudio 
Siendo de tipo básica; según Marroquín (2012) contribuye a través de la ampliación del 
conocimiento a partir de las teorías ya existentes. 
 
Nivel 
El nivel fue descriptivo; Es aquella que busca caracterizar y describir a los elementos que 
forman parte del estudio (Marroquín, 2012). 
 
 
Diseño propiamente dicho  
El diseño adoptado corresponde a uno de tipo no experimental descriptivo correlacional 
el cual permite establecer el grado de relación o asociación entre variables  (Torres, et al., 
2015). El siguiente esquema corresponde a este diseño: 
 
M   = Muestra. 
O x = Práctica de la responsabilidad 
O y = Conciencia ambiental 
r    = Coeficiente de correlación entre las variables de estudio 
 
Corte  
La investigación fue de corte transversal; es decir se recolectan datos en un solo momento, 













Variable X  
 
Práctica de la 
responsabilidad  
D1. Responsabilidad respecto a la 
propia persona. 







Organización del tiempo y espacio de la propia 
persona 
4,5,6 
D2. Responsabilidad respecto al 
aspecto social o con los demás. 
Cumplimiento de tareas 7,8 
Actitud responsable ante los demás 9,10 
Respeto de normas de convivencia   11,12 
D3. Responsabilidad con el medio 
ambiente. 
Cumplimiento de tareas 13,14 
Actitud responsable ante los demás 15,16 
Respeto de normas de convivencia   17,18 
 





















Grados de adhesión por el cuidado del medio ambiente 4,5,6 
D2. Dimensión afectiva Información general del medio ambiente 7,8 
Grado de conocimiento especializado 9,10 
Conocimiento de la política ambiental 11,12 
D3. Dimensión conativa 
 
Disposición para realizar acciones pro ambientales 13,14 
Aceptar costo de políticas pro ambientalistas  15,16 
Percepción de la eficacia de su acción personal 17,18 
D4. Dimensión activa Consumo ecológico 19,20 
Ahorro de energía y recursos 21,22 
Actitudes hacia el reciclaje 23,24 
Matriz de operacionalización de la variable 
15 
 
Población, muestra y muestreo 
 
Población. 
La población es considerada como el total de elementos con similares características 
(Arias et al., 2016, P.202). La población estuvo constituida por 30 estudiantes del 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
Tabla 1 
Población de estudio 
Genero Número de estudiantes 
6to “A” 16 
6to “B” 14 
TOTAL 30 
Muestra. 
(Espinoza, 2016).Es el subgrupo de la población, para este caso la muestra estuvo 
constituida por 30 estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa 
“Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018. 
 
Muestreo. 
La selección de la muestra se realizó a través de la aplicación de la técnica del muestreo 
no probabilístico, de manera que el investigador de acuerdo a su criterio selecciono el 
tamaño de la muestra. 
 
Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad  
Técnicas  
Encuesta: el cual tiene como propósito recabar información a partir de opiniones de los 
participantes sobre un determinado tema  a asunto (Abanto, 2014). 
 
Instrumentos 
Cuestionario sobre práctica de la responsabilidad: 
Este instrumento tuvo por objetivo determinar el nivel de práctica de la responsabilidad, 





Cuestionario sobre conciencia ambiental:  
Este instrumento tuvo por objetivo determinar el nivel de conciencia ambiental, fue 
estructurada por 24 ítems. 
 
Validez  
Estuvo a cargo de jueces de expertos, en este caso por un juez quien cuenta con estudios 
de Posgrado y es conocedor del tema. 
n° Grado Apellidos y nombres Especialidad Decisión 






Para determinar la fiabilidad se recurrió a una prueba piloto, en una muestra con similares 
características la muestra de estudio, para luego precisar su índice de fiabilidad mediante 
el siguiente coeficiente. 
Tabla 2 
Fiabilidad del instrumento que evalúa la práctica de la responsabilidad 
Cronbach 
Alpha N of Ítems 
,930 21 
Tabla 3 
Fiabilidad del instrumento que evalúa la conciencia ambiental 
Cronbach 
Alpha N of Ítems 
,963 24 
En ambos instrumentos el valor del coeficiente de Alpha de Cronbach fue mayor a 0,5 
por lo que se puede aseverar que se trata de instrumentos altamente confiables. 
Métodos de análisis de datos 
El análisis estadístico consideró emplear la prueba T de Student para comparar muestras 
independientes. 
Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información con la finalidad de preservar la 
información de los participantes, asimismo se citó la información a través de referencias 
para cuidar los derechos de autor, y se respetó los resultados según lo obtenido  







Práctica de la responsabilidad en los estudiantes del 6to grado de primaria  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Muy bajo [0-21> 1 3,3 3,3 
Bajo [21-42> 9 30,0 33,3 
Regular [42-63> 13 43,3 76,7 
Alto [63-84] 7 23,3 100,0 
Total 30 100,0  





























Responsabilidad respecto a la propia persona en los estudiantes del 6to grado de 
primaria.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo [7-14> 12 40,0 40,0 
Regular [14-21> 10 33,3 73,3 
Alto [21-28] 8 26,7 100,0 
Total 30 100,0  







Figura 2. Responsabilidad respecto a la propia persona en los estudiantes del 6to grado 





















Responsabilidad respecto al aspecto social con los demás en los estudiantes del 6to grado 
de primaria.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo [7-14> 10 33,3 33,3 
Regular [14-21> 14 46,7 80,0 
Alto [21-28] 6 20,0 100,0 
Total 30 100,0  





Figura 3. Responsabilidad respecto al aspecto social o con los demás en los estudiantes 

























Responsabilidad con el medio ambiente en los estudiantes del 6to grado de primaria.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Muy bajo [0-7> 1 3,3 3,3 
Bajo [7-14> 9 30,0 33,3 
Regular [14-21> 13 43,3 76,7 
Alto [21-28] 7 23,3 100,0 
Total 30 100,0  
































Conciencia ambiental en los estudiantes del 6to grado de primaria  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Muy bajo [0-24> 1 3,3 3,3 
Bajo [24-48> 10 33,3 36,7 
Regular [48-72> 12 40,0 76,7 
Alto [72-96] 7 23,3 100,0 
Total 30 100,0  






























Dimensión cognitiva en los estudiantes del 6to grado de primaria  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo [6-12> 11 36,7 36,7 
Regular [12-18> 13 43,3 80,0 
Alto [18-24] 6 20,0 100,0 
Total 30 100,0  






























Dimensión afectiva en los estudiantes del 6to grado de primaria  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Muy bajo [0-6> 1 3,3 3,3 
Bajo [6-12> 9 30,0 33,3 
Regular [12-18> 13 43,3 76,7 
Alto [18-24] 7 23,3 100,0 
Total 30 100,0  






























Dimensión conativa en los estudiantes del 6to grado de primaria  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Muy bajo [0-6> 1 3,3 3,3 
Bajo [6-12> 5 16,7 20,0 
Regular [12-18> 17 56,7 76,7 
Alto [18-24] 7 23,3 100,0 
Total 30 100,0  




























Dimensión activa en los estudiantes del 6to grado de primaria  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Muy bajo [0-6> 2 6,7 6,7 
Bajo [6-12> 9 30,0 36,7 
Regular [12-18> 12 40,0 76,7 
Alto [18-24] 7 23,3 100,0 
Total 30 100,0  




































aspecto social o 
con los demás. 
D3. 
Responsabilidad 
con el medio 
ambiente. 
Variable X. 
Práctica de la 
responsabilidad 
N Valid 30 30 30 30 
Missing 0 0 0 0 
Mean 15,6667 16,4333 16,4000 48,5000 
Median 16,0000 17,0000 17,0000 51,0000 
Mode 17,00 11,00a 17,00 52,00 
Std. Deviation 4,97118 5,00126 5,06237 14,60456 
Minimum 7,00 7,00 4,00 18,00 
Maximum 24,00 25,00 24,00 71,00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
Tabla 14 

















N Valid 30 30 30 30 30 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 13,2667 13,5000 14,1667 13,3333 54,2667 
Median 13,5000 14,0000 14,0000 13,5000 54,0000 
Mode 14,00 14,00 14,00 9,00a 41,00a 
Std. Deviation 4,28255 4,49329 3,94866 4,55111 15,90908 
Minimum 6,00 4,00 3,00 2,00 18,00 
Maximum 22,00 21,00 21,00 21,00 83,00 














Prueba de Shapiro-Wilk.  
 
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
D1. Responsabilidad respecto a la propia 
persona. 
,942 30 ,106 
D2. Responsabilidad respecto al aspecto 
social o con los demás. 
,947 30 ,136 
D3. Responsabilidad con el medio 
ambiente. 
,945 30 ,125 
Variable X. Práctica de la responsabilidad ,951 30 ,181 
D1. Dimensión cognitiva ,945 30 ,121 
D2. Dimensión afectiva ,974 30 ,658 
D3. Dimensión conativa ,949 30 ,160 
D4. Dimensión activa ,973 30 ,627 
Variable Y. Conciencia ambiental ,952 30 ,191 


























,652** ,723** ,685** ,709** ,753** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 




Los resultados obtenidos evidencian en la tabla 4 que el 3,3% (1) de estudiante del 6to grado 
de primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de 
Pausa, 2018, presenta en la práctica de la responsabilidad un nivel muy bajo, un 30,0% (9) 
un nivel bajo, el 43,3% (13) un nivel regular y 23,3% (7) de estudiantes presentan un nivel 
alto de práctica de la responsabilidad.  
En la tabla 5 se observa que el 40,0% (12) de estudiantes presentan un nivel bajo de 
responsabilidad respecto a la propia persona, el 33,3% (10) de estudiantes un nivel regular 
y 26,7% (8) estudiantes presentan un nivel alto de responsabilidad respecto a la propia 
persona. 
 En la tabla 6 se observa que, el 33,3% (10) de estudiantes presentan un nivel bajo de 
responsabilidad respecto al aspecto social o con los demás, el 46,7% (14) de estudiantes un 
nivel regular y  20,0% (6) de estudiantes presentan un nivel alto en la responsabilidad 
respecto al aspecto social o con los demás.  
En la tabla 7 se observa que, el 3,3% (1) estudiante presenta un nivel muy bajo en la 
responsabilidad con el medio ambiente, el 30,0% (9) de estudiantes un nivel bajo, el 43,3% 
(13) un nivel regular y  23,3% (7) estudiantes presentan en la responsabilidad con el medio 
ambiente un nivel alto.  
En la tabla 8 se observa que, el 3,3% (1) estudiante presenta un nivel muy bajo de 
conciencia ambiental, el 33,3% (10) un nivel bajo, 40,0% (12) de estudiantes un nivel regular 
y 23,3% (7) de estudiantes presentan un nivel muy alto de conciencia ambiental.  
En la tabla 9 se observa que, el 36,7% (11) estudiantes presentan un nivel bajo en la 
dimensión cognitiva, el 43,3% (13) de estudiantes un nivel regular y 20,0% (6) de estudiantes 
presentan un nivel alto en la dimensión cognitiva.  
En la tabla 10 se observa que, el 3,3% (1) de estudiante presenta un nivel muy bajo 
en la dimensión afectiva, el 30,0% (9) de estudiantes un nivel bajo, el 43,3% (13) de 
estudiantes un nivel regular y 23,3% (7) de estudiantes presentan un nivel alto en la 
dimensión afectiva. En la tabla 11 se observa que el 3,3% (1) de estudiantes presenta un 
nivel muy bajo en la dimensión conativa, un 16,7% (5) de estudiantes un nivel bajo, un 
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56,7% (17) de estudiantes un nivel regular y el 23,3% (7) estudiantes presentan un nivel alto 
en la dimensión conativa. 
En la tabla 12 se observa que, el 6,7% (2) estudiantes presentan un nivel muy bajo 
en la dimensión activa, un 30,0% (9) un nivel bajo, un 40,0% (12) un nivel regular y el 23,3% 
(7) estudiantes presentan un nivel alto en la dimensión activa.  
Para la comprobación de las hipótesis se llevó a cabo la prueba de normalidad como 
se demuestra en la tabla 15, donde se evidenció un nivel crítico (significación asintótica 
bilateral =p) siendo que existe valores menores y mayores a 0.05 en los casos presentados, 
de manera que se logra rechazar la hipótesis de normalidad, concluyéndose que estos datos 
no presentan una distribución normal (test de Shapiro - Wilk con un nivel de significancia 
al 5%). De manera que se emplea una prueba no paramétrica Rho Spearman con el propósito 
de establecer la correlación.  Por otro lado, en relación a la hipótesis general y específica se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
Con respecto a la hipótesis general se ha obtenido como valor de Pearson= 0,753 lo 
cual demuestra que existe un grado de correlación alta entre variables, del mismo modo el 
valor de significancia es equivalente a  0,00 por tanto la correlación es significativa. Es decir 
si se mejoran las prácticas de responsabilidad se desarrolla mejor la conciencia ambiental en 
los estudiantes 
En la comprobación de la hipótesis especifica 1, se obtuvo como valor de Pearson= 
0,652 denotando así una correlación positiva alta, del mismo modo el p valor equivalente a 
0,00 demuestra que existe correlación entre variables, es decir a medida que se pone en 
práctica la responsabilidad se mejora las condiciones cognitivas de los estudiantes de la I.E. 
En la comprobación de la hipótesis especifica 2, se obtuvo como valor de Pearson= 
0,723  
Lo que determina que la correlación es alta y significativa según el p valor 0,00 es decir a 
medida que se práctica la responsabilidad se mejora los aspectos afectivos en los estudiantes   
 
En la comprobación de la hipótesis especifica 3, se obtuvo como valor de Pearson= 
0,685 (correlación alta) y el significado bilateral obtenido es 0,000 valor que es inferior a la 
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región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, determinándose la correlación entre variables.  
En la comprobación de la hipótesis especifica 4, se obtuvo como valor de Pearson= 
0,709 (correlación alta) y el significado bilateral obtenido es 0,000 valor que es inferior a la 
región crítica α= 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre la práctica de la 
responsabilidad y la dimensión activa de los estudiantes del 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018.     
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo entre ellos 
tenemos a Melgar (2013), quien en su trabajo de investigación determinó que existe una 
correlación significativa entre las variables “Temas transversales y el valor de la 
Responsabilidad en los estudiantes de primaria de la I.E. 3051: como: r > ó = 0,926 y p < 
0,05); esto nos indica que, cuanto mayor es el nivel de la aplicación de temas transversales 
es mayor la responsabilidad en los estudiantes.  Asimismo  Ortega (2016) señaló que en la 
I.E no hay o se carecen de las herramientas o tecnologías que permitan trabajar haciendo uso 
de los elementos interactivos o audiovisuales lo que pueda estar generando un déficit de 
atención en los aprendizajes de los estudiantes, Lo señalado guarda relación con la 
información del marco teórico sustentada por Purizaca (2016) que señala que la práctica de 
la responsabilidad se refiere a la capacidad de cumplir los compromisos y de asumir las 
consecuencias de una decisión. El autor Abrahan (2017) señala que los objetivos de la 
responsabilidad son: Favorecer la convivencia social a partir del desarrollo de orientaciones 
valorativas, fomentar la responsabilidad ante la vida significa mejorar a una persona, generar 
la autonomía que los alumnos van logrando es necesaria para llegar a ser responsables.  Por 
otro lado, según Jiménez y Lafuente (2011) es quien define a este concepto como el conjunto 
de juicios y opiniones, relacionadas además al ámbito del conocimiento sobre el medio 
ambiente y toma en cuenta la participación de las personas en el contexto y otros elementos 
más como factores que contribuyen a desarrollar la ponencia ambiental, según Muñoz (2011) 









Primera:  Se logró establecer que existe relación significativa entre la práctica de la 
responsabilidad y la conciencia ambiental de los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas 
Canales” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,753; lo cual indica que a un muy alto nivel de la práctica de la 
responsabilidad le corresponde una alta conciencia ambiental, y viceversa.        
Segunda:  Se logró establecer que existe relación significativa entre la práctica de la 
responsabilidad y la dimensión cognitiva de los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas 
Canales” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,652; lo cual indica que a un muy alto nivel de la práctica de la 
responsabilidad le corresponde un muy alto nivel de la dimensión cognitiva, y 
viceversa.      
Tercera:  Se logró establecer que existe relación significativa entre la práctica de la 
responsabilidad y la dimensión afectiva de los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas 
Canales” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,723; lo cual indica que a un muy alto nivel de la práctica de la 
responsabilidad le corresponde un muy alto nivel de la dimensión afectiva, y 
viceversa.       
Cuarta:  Se logró establecer que existe relación significativa entre la práctica de la 
responsabilidad y la dimensión conativa de los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas 
Canales” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,685; lo cual indica que a un muy alto nivel de la práctica de la 
responsabilidad le corresponde un muy alto nivel de la dimensión conativa, y 




Quinta:  Se logró establecer que existe relación significativa entre la práctica de la 
responsabilidad y la dimensión activa de los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-PC “Gerardo Carhuas 
Canales” de Pausa, 2018. Esto se refleja en el coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,709; lo cual indica que a un muy alto nivel de la práctica de la 
responsabilidad le corresponde un muy alto nivel de la dimensión activa, y 





























Primera:   A la Ugel- Ayacucho promover talleres en las instituciones educativas para que 
los estudiantes de primaria adquieran habilidades relacionadas a la práctica de la 
responsabilidad, como lo es respecto así mismo mediante el cuidado de la 
higiene y rendimiento personal. Responsabilidad respecto al aspecto social o con 
los demás, relacionada con la sana relación que debe existir entre los compañeros 
de clase. 
Segunda:  A los directores de las instituciones educativas en Ayacucho, difundir en sus 
respectivas instituciones educativas material informativo sobre el medio 
ambiente, las posibles soluciones ante las problemáticas ambientales a fin de 
generar en los estudiantes emociones a favor de la creación de proyectos para su 
mejoramiento.  
Tercera:    A los docentes de las instituciones educativas en Ayacucho, incluir en sus 
sesiones de aprendizaje el uso de la técnica de RolePlay en la cual los estudiantes 
analicen situaciones en las que puedan adoptar actitudes positivas para la mejora 
de problemáticas medioambientales. 
Cuarta:  A los padres de familia, incentivar en sus hijos a que participen en actividades 
que aporten a mejorar la comunidad donde se vive, la no violencia, la paz activa 
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Anexo 1. Instrumento de Recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD  
Estimado estudiante: 
Se presenta un conjunto de preguntas relacionadas al nivel de responsabilidad   
Coloca en una (X) en el recuadro que creas conveniente, contesta con la mayor sinceridad 
posible, recuerda que no hay preguntas buenas o malas, y que este cuestionario es confidencial 
y tu identidad se encuentra a salvo. 
Opciones de Respuesta: 
Siempre (S);     Casi Siempre (CS);   A veces (AV);      Casi nunca (CN),  Nunca (N) 
Indicadores Dimensiones/Ítems Valoración 
S CS AV CN N 
 D1. Responsabilidad respecto a la propia 
persona. 
     
Conservación de 
higiene y aseo 
personal  
1. Eres responsable con el cuidado de tu higiene 
personal  
     
2. Eres responsable con el cuidado de tu salud       
3. Te preocupas por llevar una vestimenta limpia        
Organización 
del tiempo y 
espacio de la 
propia persona 
4. Respetas tus horarios personales para distinticas 
actividades cotidianas  
     
5. Organizas tus actividades de manera 
responsable   
     
6. Organizas de manera responsable tu espacio de 
trabajo en tu hogar 
     
 D2. Responsabilidad respecto al aspecto social o 
con los demás. 
     
Cumplimiento de 
tareas 
7. Entregas de manera oportuna tus tareas 
escolares  
     
8. Cumples con responsabilidad los roles y 
actividades que el profesor designa 




9. Escuchas con atención la participación de tus 
compañeros  
     
10. Respetas la opinión de tus compañeros       
Respeto de 
normas de 
convivencia   
11. Eres respetuoso de las normas de convivencia 
del aula.  
     
12. Demuestras solidaridad ante los compañeros de 
aula  
     
 D3. Responsabilidad con el medio ambiente.      
Manejo de 
información  
13. Eres responsable al mantenerte informado sobre 
el cuidado del medio ambiente 
     
14. Informas a las autoridades sobre los problemas 
medioambientales que observas 




responsables   
15. Haces uso racional del agua en tu institución 
educativa  
     
16. Te preocupas por mantener en buen estado de 
higiene el aula 
     
Actitud 
responsable 
17. Te preocupas por el cuidado del medio 
ambiente  
     
18. Te gustaría participar en campañas de cuidado 
del medio ambiente  


























CUESTIONARIO SOBRE CONCIENCIA AMBIENTAL 
Estimado estudiante: 
Se presenta un conjunto de preguntas relacionadas al nivel de conciencia ambiental  
Coloca en una (X) en el recuadro que creas conveniente, contesta con la mayor sinceridad 
posible, recuerda que no hay preguntas buenas o malas, y que este cuestionario es confidencial 
y tu identidad se encuentra a salvo. 
Opciones de Respuesta: 
Siempre (S);         Casi Siempre (CS);  A veces (AV);      Casi nunca (CN),  Nunca (N) 
Indicadores Dimensiones/Ítems Valoración 
S CS AV CN N 
 D1. Dimensión cognitiva      
Sentimiento de 
preocupación 
por el medio 
ambiente 
1. Me preocupa lo que sucede con el medio 
ambiente actual 
     
2. Reflexiono sobre los factores que condicionan 
la explotación irracional de los recursos 
naturales 
     
3. la explotación irracional de los recursos 
naturales, es un peligro para la humanidad 
     
Grados de 
adhesión por el 
cuidado del 
medio ambiente 
4. Estoy dispuesto a forma parte de organizaciones 
pro ambientalistas 
     
5. Busco ser miembro de alguna entidad protectora 
del ambiente 
     
6. Me considero una persona que defiende al 
medio ambiente 
     
 D2. Dimensión afectiva      
Información 
general del medio 
ambiente 
7. Me mantengo informado sobre la importancia 
del medio ambiente para la humanidad 
     
8. Conozco las consecuencias del deterioro del 
medio ambiente 




9. Recibo charlas sobre técnicas de reciclaje para 
la conservación del medio ambiente 
     
10. Participo en acciones de capacitación para 
evitar la contaminación de los recursos 
naturales 




11. Conozco diversas normas que se orientan al 
cuidado del ambiente 
     
12. La educación actual promueve la cultura 
ambiental 
     




13. Estoy en condiciones para llevar a cabo 
acciones concretas a favor del ambiente 
     
14. Me gusta participar en manifestaciones pro 
ambientalistas 
     
Aceptar costo de 
políticas pro 
ambientalistas 
15. Considero que es muy necesario la participación 
activa en programas sobre conservación del 
medio ambiente 
     
42 
 
16. Deberíamos cambiar nuestro estilo de vida a 
favor del ambiente 
     
Percepción de la 
eficacia de su 
acción personal 
17. Considero que mis acciones personales en la 
vida cotidiana son eficientes para la 
conservación del medio ambiente. 
     
18. Mi actitud es positiva frente al cuidado del 
medio ambiente 
     




19. Me considero una persona que consume aquello 
que no daña al ambiente. 
     
20. Evito comprar aquellos productos que 
perjudican el ambiente 





21. Cuando me es posible, tomo medidas para 
ahorrar la energía 
     
22. Trato de gastar la menor cantidad de agua y 
otros recursos naturales  
     
Actitudes hacia 
el reciclaje 
23. En mi hogar, reciclo los desechos que 
generamos a diario. 
     
24. Considero que el problema de la basura lo 
podemos mejorar con nuestra acción personal. 







Anexo 2. Validación del instrumento 
Título: Práctica de la responsabilidad y conciencia ambiental en estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-
PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018.  













































































y el ítems 
Relación 
entre el 
ítems y la 
opción de 
respuesta 
SI NO SI N
O 




























































higiene y aseo 
personal  
1. Eres responsable con el 
cuidado de tu higiene 
personal  
              
2. Eres responsable con el 
cuidado de tu salud  
          
3. Te preocupas por llevar 
una vestimenta limpia   
          
Organización del 
tiempo y espacio 
de la propia 
persona 




            
5. Organizas tus 
actividades de manera 
responsable   
          
6. Organizas de manera 
responsable tu espacio 
de trabajo en tu hogar 















































7. Entregas de manera 
oportuna tus tareas 
escolares  
              
8. Cumples con 
responsabilidad los 
roles y actividades que 
el profesor designa 




9. Escuchas con atención 
la participación de tus 
compañeros  
            
10. Respetas la opinión de 
tus compañeros  
          
Respeto de normas 
de convivencia   
11. Eres respetuoso de las 
normas de convivencia 
del aula.  
            
12. Demuestras solidaridad 
ante los compañeros de 
aula  





































13. Eres responsable al 
mantenerte informado 
sobre el cuidado del 
medio ambiente 
              
14. Informas a las 




          
Prácticas 
responsables   
15. Haces uso racional del 
agua en tu institución 
educativa  















16. Te preocupas por 
mantener en buen 
estado de higiene el aula 
          
Actitud 
responsable 
17. Te preocupas por el 
cuidado del medio 
ambiente  
            
18. Te gustaría participar en 
campañas de cuidado 
del medio ambiente  
          
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Matriz de validación de instrumento 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
“Cuestionario sobre responsabilidad”     
OBJETIVO: Evaluar el nivel de responsabilidad.   
DIRIGIDO A: Estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018.    
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Gabriela Ramos Córdova 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister en Administración de la Educación 
VALORACIÓN:  











Título: Práctica de la responsabilidad y conciencia ambiental en estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 24387-13/Mx-
PC “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018.  
 




























































































































1. Me preocupa lo que 
sucede con el medio 
ambiente actual 
              




de los recursos naturales 
          
3. la explotación irracional 
de los recursos 
naturales, es un peligro 
para la humanidad 
          
Grados de 
adhesión por el 
4. Estoy dispuesto a forma 
parte de organizaciones 
pro ambientalistas 





5. Busco ser miembro de 
alguna entidad 
protectora del ambiente 
          
6. Me considero una 
persona que defiende al 
medio ambiente 

















general del medio 
ambiente 
7. Me mantengo 
informado sobre la 
importancia del medio 
ambiente para la 
humanidad 
              
8. Conozco las 
consecuencias del 
deterioro del medio 
ambiente 




9. Recibo charlas sobre 
técnicas de reciclaje 
para la conservación del 
medio ambiente 
            
10. Participo en acciones de 
capacitación para evitar 
la contaminación de los 
recursos naturales 




11. Conozco diversas 
normas que se orientan 
al cuidado del ambiente 
            
12. La educación actual 

































13. Estoy en condiciones 
para llevar a cabo 
acciones concretas a 
favor del ambiente 
              
14. Me gusta participar en 
manifestaciones pro 
ambientalistas 
          
Aceptar costo de 
políticas pro 
ambientalistas 
15. Considero que es muy 
necesario la 
participación activa en 
programas sobre 
conservación del medio 
ambiente 
              
16. Deberíamos cambiar 
nuestro estilo de vida a 
favor del ambiente 
          
Percepción de la 
eficacia de su 
acción personal 
17. Considero que mis 
acciones personales en 
la vida cotidiana son 
eficientes para la 
conservación del medio 
ambiente. 
            
18. Mi actitud es positiva 













































19. Me considero una 
persona que consume 
aquello que no daña al 
ambiente. 
              
20. Evito comprar aquellos 
productos que 
perjudican el ambiente 
            
Ahorro de energía 
y recursos 
 
21. Cuando me es posible, 
tomo medidas para 
ahorrar la energía 
            
22. Trato de gastar la menor 
cantidad de agua y otros 
recursos naturales  
            
Actitudes hacia el 
reciclaje 
23. En mi hogar, reciclo los 
desechos que 
generamos a diario. 
            
24. Considero que el 
problema de la basura lo 
podemos mejorar con 
nuestra acción personal. 
            
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
“Cuestionario sobre conciencia ambiental”      
OBJETIVO: Evaluar el nivel de conciencia ambiental.    
DIRIGIDO A: Estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa “Gerardo Carhuas Canales” de Pausa, 2018.    
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Gabriela Ramos Córdova 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister en Administración de la Educación 
VALORACIÓN:  








Anexo 4. Base de datos. 
Variable X. Práctica de la responsabilidad 
                          
  
D1. Responsabilidad respecto a 
la propia persona 
D2. Responsabilidad respecto al 
aspecto social o con los demás. 
D3: D3. Responsabilidad con el medio 
ambiente. D1 D2 D3 TOTAL 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7 7 4 18 
2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 12 17 17 46 
3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 10 11 10 31 
4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 12 11 12 35 
5 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 17 19 19 55 
6 2 3 4 2 4 4 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 3 22 17 19 58 
7 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 18 18 17 53 
8 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 16 18 18 52 
9 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 16 16 17 49 
10 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 22 25 22 69 
11 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 21 22 21 64 
12 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 16 17 17 50 
13 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 22 25 23 70 
14 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 20 25 24 69 
15 2 3 2 4 4 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 21 20 22 63 
16 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 17 17 19 53 
17 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 17 18 17 52 
18 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 17 16 19 52 
53 
 
19 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 23 24 24 71 
20 2 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 21 17 18 56 
21 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 24 23 23 70 
22 0 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 11 16 18 45 
23 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 9 10 11 30 
24 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 10 11 30 
25 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 11 11 10 32 
26 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 12 13 14 39 
27 1 2 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 13 13 10 36 
28 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 11 11 11 33 
29 0 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 9 11 12 32 













Variable Y. Conciencia ambiental 



























































1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 6 4 3 5 18 
2 
2 3 2 2 3 2 
3 3 3 
2 3 2 
2 2 2 











3 1 2 1 2 1 
2 1 2 
1 2 2 
1 2 1 





















































































2 2 2 2 2 2 
3 3 3 
2 3 2 
2 3 2 











2 3 2 3 2 2 
2 1 2 
2 2 2 
2 2 2 






















1 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 
3 4 4 
4 3 3 











2 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 
2 3 2 
2 3 2 











3 4 3 3 4 3 3 
3 4 3 
3 4 3 
3 4 3 











4 3 3 3 3 3 4 
3 3 4 
3 3 4 
3 3 3 













5 2 2 3 2 3 2 
3 2 2 
3 2 3 
2 3 2 











6 1 2 1 2 1 2 
2 1 2 
1 2 1 
2 2 1 








7 2 3 2 2 3 2 
3 2 3 
2 3 2 
3 2 3 









8 0 1 1 2 3 2 
3 2 3 
1 0 3 
2 1 2 










9 3 4 3 4 3 3 
4 3 4 
3 4 3 
4 3 4 











0 2 2 1 2 2 3 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 











1 2 3 2 2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 











2 4 3 4 3 4 3 
3 3 3 
4 3 3 
4 3 3 











3 1 2 1 1 1 0 
0 1 1 
1 1 2 
2 3 2 








4 1 2 1 2 1 2 
1 2 1 
2 1 2 
1 2 1 
1 2 2 1 2 1 2 1 1 
9 9 9 8 35 
2
5 2 1 2 1 2 1 
2 2 2 
1 2 1 
2 1 2 








6 1 2 1 2 1 2 
1 2 1 
2 1 2 
1 2 1 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 
9 9 9 9 36 
2
7 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 











8 1 2 2 2 2 2 
1 2 1 
1 1 1 
2 2 2 










9 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 
3 2 2 
2 2 2 









0 2 3 4 3 3 2 
3 4 2 
3 3 3 
2 4 4 
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